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Abstract
Purpose:
Through analysis of nursing students’ learning during training exercises conducted prior to practice in 
UHOHYDQWÀHOGVWKLVVWXG\DLPVDWVXJJHVWLQJZD\VWRLPSURYHQXUVLQJHGXFDWLRQ
Analytical method:
(1) Research based on: Records submitted after training exercises by those students for whom the 
UHVHDUFKHUVZHUHUHVSRQVLEOH
(2) Period analyzed: November 2011 to February 2012






sort of nursing needed in each case and to put it into practice, and the other group which did not achieve 
WKDWJRDO
/HDUQLQJH[SHULHQFHVLQWKHIROORZLQJÀYHFDWHJRULHVZHUHVKRZQWREHVLPLODUDPRQJDOOVWXGHQWV´WKH
LPSRUWDQFHRIDPXWXDOUHODWLRQVKLSZLWKWKHSDWLHQWµ´WKHLPSRUWDQFHRIMXGJPHQWEDVHGRQVSHFLDOL]HG
NQRZOHGJHµ´WKHQHFHVVLW\RIÁH[LEOHQXUVLQJGHSHQGLQJRQWKHFRQGLWLRQRIWKHLQGLYLGXDOSDWLHQWµ´VHOI
HYDOXDWLRQµDQG´WKHLPSRUWDQFHRIWHDPZRUNµ+RZHYHUOHDUQLQJH[SHULHQFHVVKRZHGGLIIHUHQFHVIURP
RQHVWXGHQWWRDQRWKHULQWKHIROORZLQJWKUHHVXEFDWHJRULHV´HPRWLRQDOGLVWXUEDQFHVµ´ODFNRIVHOIµDQG
´DWWHQWLRQWRSDUWLDODFWLRQ
Discussion:
,WZDVSRVVLEOHWRVWXG\RQERWKDFRQFUHWHDQGDQDEVWUDFWOHYHOWKHOHDUQLQJRYHUDGHÀQLWHSHULRGRI
WLPHRIWKHJURXSWKDWKDGDFKLHYHGWKHWUDLQLQJJRDO2QWKHRWKHUKDQGWKHJURXSWKDWKDGQ·WDFKLHYHGWKH
JRDOSHUVLVWHGDWWKHSKHQRPHQDOOHYHO3RLQWHUVZHUHJDLQHGWKDWWKHHGXFDWLRQDOLVVXHVDUHKRZWRKDQGOH
WKRVHVWXGHQWVZKRDUHVWUDQGHGDWWKHSKHQRPHQDOOHYHO,WLVWKRXJKWWKDWFRQVLGHULQJWKHOHDUQLQJVWDJHV
RIWKHVWXGHQWVDVZHOODVWHDFKLQJVWDIIZKRFRQVLGHUJURXSZRUNLQDSRVLWLYHZD\DUHUHTXLUHG
